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T rinaest godina nakon ponovnog uklju~ivanja vjeronauka u odgojno-obrazovni su- stav javnih {kola u Hrvatskoj i njegova profiliranja kao {kolskog predmeta javlja se
potreba tematiziranja i poja{njavanja odnosa izme|u {kolskog vjeronauka i ‘upne
zajednice. Neizre~ena, a implicitno nagla{eno prisutna razli~ita o~ekivanja s jedne i s
druge strane mogu dovesti do pogubna me|usobnog optu‘ivanja i sumnji~enja koje
uvelike {teti i u~enicima i vjerou~iteljima i ‘upnim zajednicama kao i samoj kr{}anskoj
vjeri. Vjeronauk kao nastavni predmet koji se oblikuje po mandatu Crkve za samu
Crkvu postaje privilegiranim mjestom susreta s crkveno distanciranim kr{}anima i
dijaloga sa sekulariziranim svijetom dana{njice, mjestom pedago{kog slu‘enja mla-
dim generacijama te mjestom tra‘enja novog govora vjere i u~enja jezika nove evan-
gelizacije. Takav vjeronauk treba sna‘nu potporu ‘ivih kr{}anskih zajednica na koje
u~enike mo‘e uputiti, zajednica koje su zauzete za ~ovjeka i ~ovje~anstvo, a u kojima
se ostvaruju trajan dijalog i suradnja me|u generacijama tako da djeca i mladi u njima
imaju ravnopravno mjesto. U tra‘enju novog odnosa izme|u vjeronauka i ‘upne za-
jednice izuzetno va‘nu ulogu igraju vjerou~itelji koji trebaju oblikovati vjeronauk tako
da on slu‘i i koristi svim u~enicima, a ne samo onima koji se potpuno identificiraju s
kr{}anskom vjerom. Vjerou~itelji/ce moraju nastojati oko izgradnje dijalo{ko-surad-
ni~kog odnosa prema ‘upnoj zajednici, njezinu vodstvu i roditeljima svojih u~enika,
ali s druge strane moraju imati sna‘nu podr{ku ‘upnih zajednica i u njima na}i emo-
cionalni oslonac u ispunjavanju svoga veoma zahtjevnog poslanja.
Klju~ne rije~i: {kolski vjeronauk, ‘upna zajednica, vjerou~itelj/ica, crkveno distancira-
ni kr{}ani, novi govor vjere, nova evangelizacija, pedago{ko utemeljenje vjeronauka,
ciljevi vjeronauka, religiozni odgoj, suradnja odgojnih ~imbenika, mlada generacija u
‘upnoj zajednici.
UVOD
Pro{lo je trinaest godina otkako se, {kol-
ske 1991/92. godine, vjeronauk ponovno
uklju~io u odgojno-obrazovni sustav jav-
nih {kola u na{oj zemlji. U me|uvremenu
je izborio svoj pravni status, zajam~en Ugo-
vorom izme|u Svete Stolice i Republike Hr-
vatske o suradnji na podru~ju odgoja i kul-
ture1 te provedbenim Ugovorom o katoli~-
kom vjeronauku u javnim {kolama i vjer-
skom odgoju u javnim pred{kolskim ustano-
1 Ugovor je potpisan 18. prosinca 1996. u Zagrebu,
a objavljen je – zajedno s odlukom predsjednika
Republike o progla{enju Zakona o njegovu potvr|i-
vanju – 11. velja~e 1997. u »Narodnim novina-
ma«, kojim nadnevkom je i stupio na snagu, Me|u-
narodni ugovori, Narodne novine br. 2, str. 24-26.
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vama izme|u Vlade Republike Hrvatske i
Hrvatske biskupske konferencije2. Postup-
no se i uz brojne pote{ko}e oblikovao u
nastavni predmet koji ima druk~iji profil,
naglaske i zadatke nego dotada{nji ‘upni
vjeronauk te negoli nova ‘upna kateheza
koja se paralelno s njime polako po~ela
ra|ati. Nastavni planovi i programi za ka-
toli~ki vjeronauk u osnovnim i srednjim
{kolama te novi ud‘benici koji se pojav-
ljuju nastoje mu dati sve jasnije konture
religioznog odgoja i obrazovanja prilago-
|enog {kolskom kontekstu ili institucio-
nalno-strukturalnim uvjetima u kojima se
odvija vjeronau~na nastava. Barem inici-
jalno sazrela je svijest o njegovu specifi~no
{kolskom profilu po kojemu je uklopljen
u odgojno-obrazovne ciljeve javne {kole. Po-
znati su pedago{ki razlozi koji ga opravda-
vaju i utemeljuju kao {kolski predmet: kul-
turno-povijesni, antropolo{ki i dru{tveni.
Navedene razloge mo‘emo sa‘eto izra-
ziti sljede}im tvrdnjama: a) Vjeronauk na
kompetentan na~in uvodi u razumijevanje
kr{}anske vjere koja je oblikovala ‘ivot i
kulturu hrvatskoga kao i ve}ine europskih
naroda, a koja se i danas ‘ivi u Crkvi kao
autenti~noj tuma~iteljici kr{}anske preda-
je i nezaobilaznom ~imbeniku suvremeno-
ga dru{tvenog ‘ivota. b) Taj predmet stru~-
no promi{lja religiozna i vjerska pitanja te
poma‘e u~enicima da se ozbiljno suo~e s
~ovjekovom vjerom i religiozno{}u, s pita-
njima sveop}eg smisla, religioznim tuma-
~enjem ~ovjeka i svijeta, istine i vrednota
koje usmjeravaju ‘ivot te s pitanjem ~ovje-
kova odnosa prema Bogu/Transcendent-
nomu i njegove ‘ivotne odgovornosti koja
iz tog odnosa proizlazi. c) Vjeronauk u~i
relativizirati sve ovosvjetske, neopravdane
zahtjeve za apsolutno{}u i tako osposoblja-
va u~enike za formiranje kriti~kog i anga-
‘irano-djelatnog stava prema stvarnosti i
‘ivotu.3 Te razloge koji su, teolo{ki gleda-
no, u skladu s evangelizacijskim i dijakonij-
skim poslanjem Crkve4, a koji odre|uju
koncepciju i ciljeve {kolskog vjeronauka,
dobro je imati na umu kako u su~eljava-
nju s onim kr{}anima koji misle da je {kol-
ski vjeronauk krenuo u krivom smjeru,
tako i u konfrontaciji s onim snagama u
dru{tvu koje ga smatraju produ‘enom ru-
kom Crkve koja se kroz {kolski sustav mi-
je{a u svjetonazorsku neutralnost dr‘ave te
koje neprestano poku{avaju minirati teme-
lje na kojima po~iva njegov status.
^ini se da je barem okvirno i orijen-
taciono postalo jasno {to vjeronauk zna~i
za {kolu i koje su njegove zada}e u njoj te
da je do{lo vrijeme da se zapitamo: [to taj
2 Ugovor je potpisan 29. sije~nja 1999., a objavljen
je na web-stranici HBK: http://www.hbk.hr/ugo-
vori/vjeronauk.htm, kao i u: »Katehetskom glas-
niku«, br. 1/1999, str. 27-30.
3 Usp. ZAJEDNI^KA SINODA BISKUPIJA SA-
VEZNE REPUBLIKE NJEMA^KE, Vjeronauk
u {koli, Katehetski salezijanski centar, Zagreb 1995,
br. 2.3.; sa‘eto 2.3.4. (Dalje: Vjeronauk u {koli).
Taj sinodski zaklju~ak iz 1974. godine prvi je
crkveni dokument koji utemeljuje konfesionalni
{kolski vjeronauk polaze}i od ciljeva i zadataka
javne {kole. Na nj se oslanjaju svi daljnji op}e-
crkveni i krajevnocrkveni dokumenti, pa tako i po-
ruke, priop}enja i izjave Hrvatske biskupske kon-
ferencije kao i relevantni autori koji se bave nave-
denim pitanjem. Op{irnije o tom dokumentu na
hrvatskom jeziku usp. na{ Predgovor hrvatskom
prijevodu u: Vjeronauk u {koli, str. 6-8 te na{ ~la-
nak Na~elo korelacije u {kolskom vjeronauku. Ana-
liza njegove slu‘bene provedbe u Njema~koj od »Ziel-
felderplana« 1973. do Temeljnog plana 1984., u:
»Kateheza« 17(1995)2, 110-115.
4 Usp. Vjeronauk u {koli, br. 2.6. Dokument u br.
2.4. ponovno izla‘e tri prije – u br. 2.3. – navede-
ne skupine argumenata koje pedago{ki opravdavaju
vjeronauk u {koli, promatraju}i ih s teolo{kog gle-
di{ta, tj. propituju}i da li su i kako su spomenute
zada}e {kolskog vjeronauka u skladu s poslanjem
Crkve te sa zahtjevima i zadacima suvremene teolo-
gije. To dvostruko utemeljenje ovog predmeta od-
govara nakani tog dokumenta koji koncipira vjero-
nauk koji »le‘i u sjeci{tu pedago{kih i teolo{kih ute-
meljenja, zadataka javne {kole i poslanja Crkve«.
Vjeronauk u {koli, br. 2.1.
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i takav {kolski vjeronauk, koji se sve vi{e
nalazi u rukama vjerou~itelja laika, zna~i
za samu Crkvu odnosno za njezine ‘upne
zajednice?
1. VJERONAUK KAO MJESTO
SUSRETA CRKVE S CRKVENO
DISTANCIRANIM KR[]ANIMA
U na{oj se Crkvi nerijetko ~uju pritu‘-
be kako su uvo|enjem vjeronauka u {kole
‘upne zajednice izgubile djecu i mlade, od-
nosno kako ih je vjeronauk udaljio, pa
mo‘da ~ak i otu|io od Crkve. Kako god u
tom prigovoru i moglo biti ne{to istine, s
druge je strane sasvim sigurno da je Crkva
{kolskim vjeronaukom do{la u kontakt s
daleko ve}im brojem vjerou~enika nego
{to ih je neko} imala u ‘upnim zajednica-
ma te da vjeronauk kao {kolski predmet
mnogo ve}em broju djece i mladih nego
ranije pru‘a mogu}nost sustavnoga vjer-
skog odgoja i obrazovanja. Drugim rije~i-
ma, mo‘emo ustvrditi da {kolski vjeronauk
nije udaljio vjerou~enike od Crkve, nego se
naprotiv susreo i s onim mladim kr{}anima
koji su se od nje udaljili odnosno kojima ne-
dostaje ‘iv odnos prema kr{}anskoj vjeri i
konkretnoj ‘upnoj zajednici. Konfesionalni
{kolski vjeronauk koji se doga|a po man-
datu Crkve uspostavlja kontakt i s onom
djecom i mladima koje ‘upna kateheza ne
dohva}a. Mnogi su razlozi i okolnosti koji
pogoduju i doprinose fenomenu crkveno
distanciranih u~enika: od obiteljskog i dru{-
tvenog okru‘enja u kojem odrastaju pa do
udaljavanja od eklezijalne i vjerske prakse
u pubertetu i adolescenciji i kod mnogih
u~enika koji su bili vezani uz Crkvu te koji
u toj dobi napu{taju svoju djetinju vjeru i
religioznost. Iako se s Crkvom identifici-
raju samo parcijalno, velika ve}ina u~eni-
ka (kao i njihovih roditelja koji ih upisuju
na vjeronauk) ipak ostaje na~elno otvore-
na prema vjeri i Crkvi te poha|a {kolski
vjeronauk. Vjeronauk u tom smislu postaje
jednim od najboljih mjesta susreta i dijaloga
Crkve s crkveno distanciranim kr{}anima5 –
izravno s djecom i mladima, a neizravno i
s njihovim roditeljima. Promatran s crkve-
nog gledi{ta, {kolski se vjeronauk u ve}ini
slu~ajeva mo‘e smatrati vi{e mjestom evan-
gelizacije i reevangelizacije, negoli katehi-
zacije i mistagogizacije.6 To evangelizacij-
sko zna~enje vjeronauka Crkva si treba po-
svijestiti i treba ga znati cijeniti. Ako ga se
kao takva ne uklopi u op}i pastoralni plan
i program, on ostaje bez nu‘no potrebne
»logisti~ke potpore« ‘upnih zajednica.7
2. [KOLSKI VJERONAUK I @UPNE
ZAJEDNICE MORAJU GRADITI
NOVI ODNOS
Fakti~na udaljenost velikog broja u~e-
nika od Crkve i crkvene vjerske prakse traj-
ni je izazov da se razvije oblik vjeronauka
koji koristi ne samo djeci i mladima koji se
identificiraju s Crkvom i anga‘iraju u njoj,
nego i crkveno distanciranima, koji su u
mnogim sredinama ve}ina. [kolskom se
vjeronauku postavljaju preveliki i nerealni
zahtjevi, ako se od njega o~ekuje da od svih
crkveno distanciranih u~enika u~ini crkve-
5 Na tu je {ansu prije mnogo godina upozorio A.
Exeler. Usp. ISTI, Religionslehrer und Gemeinden,
u: »Lebendige Seelsorge« 27(1976)3/4, 210; ta-
ko|er ISTI, Entfremdet der Religionsunterricht von
der Kirche?, u: »Katechetische Blätter« 103(1978),
413, pozivaju}i se na izjave njema~kih biskupa na
biskupskoj sinodi o katehezi u Rimu 1977. godine.
6 Usp. D. EMEIS, Der Religionsunterricht als Ler-
nort des Glaubens, u: »Katechetische Blätter« 112
(1987), 7; tako|er na{ ~lanak Metoda u vjeronau~-
noj nastavi u slu`bi pedagogije vjere, u: »Kateheza«
25 (2003)4, 292.
7 Usp. M. [IMUNOVI], Evangelizacijsko djelo Crkve
u ‘upnoj katehezi i {kolskom vjeronauku. Dileme i
perspektive hrvatskog modela, u: »Rije~ki teolo{ki
~asopis« 11(2003)1, 191.
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no anga‘irane vjernike. ̂ injeni~na udalje-
nost mnoge djece i mladih od Crkve, real-
no gledaju}i, ne mo‘e se prevladati samo
{kolskim vjeronaukom, bez anga‘mana obi-
telji i ‘upnih zajednica.8 Zbog toga se ujed-
no name}e hitna potreba pastoralno-ka-
tehetskog rada s obiteljima i o‘ivljavanja
‘upnih zajednica. [kolski vjeronauk nema
u prvom redu tradicionalnu katehetsku za-
da}u neposrednog uvo|enja i uvje‘bavanja
u vjeru i ‘ivot Crkve odnosno kr{}anske
zajednice. On mora pomo}i i onim u~eni-
cima koji se nalaze u fakti~noj udaljenosti
od Crkve i ‘upne zajednice da se ozbiljno
pozabave religioznim pitanjem i odgovor-
no susretnu s kr{}anskom vjerom, s njezi-
nim izrazima i izazovima te da izgra|uju
vlastiti religiozni i vjerski stav.9
[kolski vjeronauk i ‘upna kateheza ta-
ko imaju razli~ite zada}e koje se me|u-
sobno nadopunjuju. Zbog toga je va‘no
njegovati takav odnos izme|u vjeronauka,
vjerou~itelja i ‘upnih zajednica da se vje-
rou~itelje ne osu|uje, ne izolira i ne susre-
}e s krivim o~ekivanjima. Kriva, neprim-
jerena i nerealna o~ekivanja Crkve od {kol-
skog vjeronauka mogu rezultirati time da
se ne samo u~enici nego i sami vjerou~ite-
lji otu|e od Crkve koja ih do~ekuje s pred-
bacivanjima i prigovorima.10 Neposvije{te-
na i nerazja{njena razli~ita o~ekivanja opte-
re}uju odnos izme|u vjeronauka i ‘upnih
zajednica. Razli~itost o~ekivanja temelji se
na razli~itosti predod‘aba o zadacima po-
jedinih mjesta u~enja vjere te razli~itosti
iskustava roditelja i starijih ~lanova crkve-
ne zajednice s vjeronau~nom poukom ko-
ju su sami u djetinjstvu i mladena{tvu pri-
mili. Katkada se ~uje i prigovor da je od-
mak {kolskog vjeronauka od tradicional-
nih striktno katehetskih zada}a zapravo
ustupak sekulariziranom i pluralisti~kom
svijetu te suvremenoj vjerskoj i crkvenoj
krizi. Vjeronauk prilago|en uvjetima se-
kulariziranog dru{tva, prema mi{ljenju od-
re|enih krugova, izlazi dodu{e ususret u~e-
nicima i prihva}a ih ondje gdje se oni fak-
ti~no nalaze u pogledu vjerske socijaliza-
cije i vjerskih stavova, no on ih ne vodi
onamo kamo bi ih trebao voditi, a to zna~i
u Crkvu odnosno u ‘upnu zajednicu. On
se, prema takvim mi{ljenjima, bavi tema-
ma koje u~enike zanimaju, ali u kona~nici
razvodnjava sadr‘aje kr{}anske vjere.11
3. [KOLSKI VJERONAUK U TRAGANJU
ZA NOVIM GOVOROM VJERE
Naspram navedenih prigovora treba
upozoriti na bitnu razli~itost situacije u ko-
joj se odvija {kolski vjeronauk i one koju
pretpostavljaju ‘upna kateheza ili propo-
vijed. Druk~ija situacija zahtijeva druk~iji
pristup i druk~iji jezik. Sigurno je da nije
lako govoriti o Bogu naslovnicima kod ko-
jih se vjera ne mo‘e bezuvjetno unaprijed
o~ekivati ni pretpostaviti kao ne{to samo
8 Usp. A. EXELER, Entfremdet der Religionsunter-
richt..., 413.
9 Spomenuti dokument Zajedni~ke sinode njema~-
kih biskupija Vjeronauk u {koli iz 1974. godine di-
ferencirano promatra pomo} koju {kolski vjero-
nauk pru‘a u~enicima, ovisno o njihovim indivi-
dualnim polaznim situacijama i pretpostavkama s
obzirom na vjeru i religioznost: »U~eniku vjerniku
vjeronauk poma‘e da se svjesnije odlu~i za tu vjeru
i time izbjegne opasnost religiozne nezrelosti ili
ravnodu{nosti. U~eniku koji je u tra‘enju ili je po-
ljuljan u vjeri, on pru‘a mogu}nost da upozna od-
govore Crkve na svoja pitanja i da se s njima kon-
frontira. Tako on mo‘e u~enikove sumnje i pote{-
ko}e unijeti u spoznajni proces. U~eniku koji se
smatra nevjernikom a nije se ispisao s vjeronauka,
na vjeronauku se daje prilika da – kroz su~elja-
vanje sa suprotnim stajali{tem – jasnije spozna
vlastito stajali{te ili ga pak preispita i promijeni.«
Vjeronauk u {koli, br. 2.5.1. Podcrtala autorica
ovog teksta.
10 Usp. A. EXELER, Entfremdet der Religionsunter-
rich..., 415.
11 Usp. Isto, 412.
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po sebi razumljivo. Ta je zada}a ~esto po-
vezana s osje}ajem bespomo}nosti, s mno-
gim problemima i nedoumicama te s ne-
minovnim u~enjem kroz poku{aje i po-
gre{ke. Situacija sekulariziranog dru{tva u
kojoj mnogi suvremenici, pa i mnogi kr{}a-
ni, vi{e osje}aju Bo‘ju odsutnost i udalje-
nost, negoli njegovu prisutnost, sili sve slu-
‘itelje Rije~i da u svom govoru budu po-
nizniji pred Bo‘jim otajstvom. Najve}i je
problem, me|utim, u tome {to u Crkvi go-
tovo uop}e nismo naviknuti na govor koji
bi izlazio iz okvira ustaljene intraeklezijalne
vjerske terminologije i s njome povezanog
na~ina govora i mi{ljenja. I samim teolozi-
ma po struci rijetko kada uspijeva govoriti
tako da ih crkveno distancirani kr{}ani i
drugi suvremenici razumiju i ~uju. Tamo
pak gdje im to uspijeva, povezano je s mno-
{tvom pote{ko}a, {to pokazuju slu~ajevi po-
znatih velikih kontroverznih teologa dana{-
njice kao {to su Hans Küng, Leonardo Boff
i Eugen Drewermann. Mo‘da bi se mogao
navesti i koji primjer s na{ega podru~ja.
Teolozi koji nalaze najvi{e odjeka izvan cr-
kvenih krugova, istodobno u samoj Crkvi
i slu‘benoj teologiji – i ~esto ne bez razloga
– nailaze na sumnji~avost i odbijanje.
Navedeni primjer mo‘e pomo}i da shva-
timo u kakvoj se situaciji mo‘e na}i i {kol-
ski vjeronauk koji poku{ava prona}i i raz-
viti na~in govora o vjeri i govora vjere koji
zaista djelotvorno prelazi unutarcrkvene
okvire. Ne treba nas zbuniti ako se u po-
ku{ajima tra‘enja novih pristupa i novog
govora vjere pojavi osje}aj bespomo}nosti
i ako to tra‘enje nailazi na pote{ko}e. Rije~
je katkada o pravim misionarskim poku-
{ajima na koje Crkva treba gledati s povje-
renjem.12 Pritom treba imati na umu da
evangelizacija u suvremenom svijetu mora
navije{tati evan|elje u korelaciji s cjelovitim
promicanjem ~ovjeka. Takozvane »antro-
polo{ke« teme ne pripadaju u vjeronau~-
nu nastavu samo kao primjeri koji se ko-
riste u pedago{ke svrhe, nego pripadaju
me|u njegove bitne sadr‘aje koji se tuma-
~e u svjetlu Bo‘je rije~i. Radosna vijest o
~ovjekovu oslobo|enju i otkupljenju koje
je usmjereno prema kraljevstvu Bo‘jemu,
istodobno se najozbiljnije zauzima za ~o-
vjekov ovostrani razvoj i za promicanje nje-
gova dostojanstva.13
Crkva u sekulariziranom svijetu mora
prije}i granice ~istog intraeklezijalnog go-
vora i razviti govor vjere koji je kadar dati
»obrazlo`enje nade koja je u nama« (1 Pt
3,15), tj. koji je u stanju izlo`iti i obrazlo-
`iti vjeru na platformi pitanja koja postav-
lja ~ovjek dana{njice. Vjeronauk u {koli
koji u svom pristupu polazi od sekularne
{kolske situacije mora, me|utim, biti iz-
gra|en na teolo{kim temeljima, i to ne samo
zato da bi nai{ao na prihva}anje vjerni~kih
zajednica i tradicionalnih kr{}ana nego i
zbog toga {to bi bez toga temelja izgubio i
sam svoj identitet. Teolo{ki utemeljen i
promi{ljen `ivotno orijentiran vjeronauk
u {koli pak ne otu|uje od Crkve niti vodi
razvodnjavanju kr{}anske vjere, nego na-
protiv omogu}uje da se Bo`ja rije~ utjelovi
u konkretne biografije u~enika.14 Vjero-
nauk koji ozbiljno shva}a iskustvo i komu-
nikaciju kao bitne odrednice vjere i koji u
12 Usp. Isto, 414. O novome govoru vjere vidi na hrv.
jeziku: A. G. [ABI], Prema novome govoru vjere,
u: »Bogoslovska smotra« 69(1999)4, 535-562.
13 Usp. A. EXELER, »Der Fragehorizont des heuti-
gen Christen und der Bibelunterricht«, u: E. FEI-
FEL (ur.), Katechese im Zeichen christlicher Weltof-
fenheit. Die Vorträge des religionspädagogischen Kur-
ses 1967 in Cassianeum Donauwörth, Auer-Verlag,
Donauwörth 1968, str. 70-71; ISTI, Katechese,
Ankündigung einer Botschaft – Interpretation von
Erfahrungen, u: »Christlich-pädagogische Blätter«
83(1970)5, 241.
14 Usp. A. EXELER, Katechese, Ankündigung einer
Botschaft..., 248; ISTI, Religionsunterricht als Deu-
tung des Daseins, u: »Katechetische Blätter« 95
(1970)12, 706-707.
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svom pristupu i govoru polazi od iskusta-
va u~eni~kog `ivota i svijeta u kojemu oni
`ive, promatrano s eklezijalnog gledi{ta,
ujedno odgovara na zada}e koje Crkva tre-
ba ispuniti u suvremenom svijetu. Takav
vjeronauk mo`e pridonijeti da pomo}u
iskustava s njime kona~no i cijela Crkva
nau~i komunicirati sa suvremenicima na
razumljiv na~in, tako naime da postane ja-
sno {to kr{}anska vjera zna~i i mo`e zna~iti
za `ivot dana{njega ~ovjeka. Crkva upravo
od {kolskog vjeronauka mo`e mnogo na-
u~iti, jer se u toj nastavi daleko bolje osje}a
koji se govor razumije, a koji ne razumije,
nego {to je to primjerice slu~aj kod `upne
propovijedi koja ostaje pri jednosmjernoj
komunikaciji.15
Teolo{ki promi{ljen vjeronauk koji se
nadovezuje na pozadinu u~enikova ovo-
svjetskog iskustva ne ‘eli prikriti ili ostavi-
ti po strani otajstva i istine vjere, nego ih
‘eli utjeloviti u konkretne povijesne i ‘i-
votne situacije. Pritom je u kona~nici rije~
o konfrontaciji sada{njosti s tradicijom.
[kolski vjeronauk s jedne strane nu‘no
unosi u diskurs temelje kr{}anske vjere;
me|utim, poticaji i izazovi tih izvora vjere
moraju se jasno konfrontirati s pitanjima
dana{njega svijeta i ‘ivota. Zahtjev evan|e-
lja mora se prevesti u govor dana{njice.16
U vjeronau~noj nastavi to se doga|a u kon-
frontaciji s ovosvjetskim iskustvom i men-
talitetom dana{njega vremena te u obliku
komunikacije i interakcije, a ne autori-
tarnog govora. [kolski vjeronauk treba ja-
sno posredovati jednozna~ne predod‘be o
kr{}anskoj vjeri i ‘ivotu, no to se mora do-
ga|ati tako da se on pritom neprestano, a
ne tek rubno i u fazi »primjene na ‘ivot«
osje}a izazvanim konkretnom situacijom
dana{njih ljudi i dana{njega svijeta, njiho-
vim individualnim kao i mikro i makro-
socijalnim problemima. Upravo zato {to u
vjeronauku »nije rije~ samo o informira-
nju o religiji i vjeri, nego uvijek i o omogu-
}enju same religije i vjere, to su u~enik, nje-
gova situacija i iskustvo nu‘an kriterij iz-
bora ciljeva i sadr‘aja«17. Koliko god nam
se takav pristup ~inio te{kim, pred njim
kao pred trajnom zada}om ne smijemo uz-
micati, ve} trebamo ustrajno nastojati oko
{to intenzivnijeg produbljivanja i rada na
kakvo}i {kolskog vjeronauka koji se temelji
na na~elu inkarnacije.
4. [TO VJERONAUK O^EKUJE
OD @UPNIH ZAJEDNICA?
Na{e po~etno pitanje [to za Crkvu i
crkvene zajednice zna~i {kolski vjeronauk?,
odnosno Kakvu korist Crkva ima od tog vje-
ronauka?, iz ‘upnih se zajednica obi~no
~uje u obliku kritike, prigovora i velikih
o~ekivanja. Vjerou~iteljima katkada ne-
dostaje dovoljno crkvene samosvijesti da
sa svoje strane izreknu {to {kolski vjeronauk
o~ekuje i ima pravo o~ekivati od kr{}anskih
zajednica. Vjerou~itelji kao posebno va‘an
dio Crkve ispunjavaju zna~ajnu i istodob-
no veoma te{ku pastoralnu zada}u kon-
taktiranja i dijaloga s crkveno distancira-
nim kr{}anima, a preko njih i sa sekulari-
ziranim svijetom dana{njice uop}e, sa svi-
jetom koji na Crkvu i kr{}ansku vjeru naj-
~e{}e gleda kriti~kim okom. Crkva stoga
upravo po vjerou~iteljima i po {kolskom
vjeronauku, u kontaktu s mladim kr{}ani-
ma koji tek sporadi~no i parcijalno sudje-
luju u ‘upnom ‘ivotu, mo‘e ispuniti jed-
15 Usp. A. EXELER, Entfremdet der Religionsunter-
richt..., 415-416; Vjeronauk u {koli, br. 2.6.3.
16 Usp. J. SCHULTE, Verdrängt der problemorien-
tierte Religionsunterricht den christlichen Glauben?,
u: »Katechetische Blätter« 102(1977), 931-940;
E. FEIFEL, Ein Beitrag zur religionspädagogischen
Rechentschaft über unsere Hoffnung. Schülerorien-
tierter Religionsunterricht, u: »Katechetische Blät-
ter« 102(1977), 792-803.
17 Vjeronauk u {koli, br. 2.5.3.
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nu va‘nu pastoralnu zada}u na koju je ‘up-
na zajednica ina~e jedva u stanju ozbiljno
odgovoriti.18
Na pitanje {to {kolski vjeronauk o~eku-
je i ima pravo o~ekivati od ‘upnih zajedni-
ca, mo‘emo s A. Exelerom odgovoriti u tri
koraka.19
4.1. Vjeronauk treba ‘ive ‘upne zajedice
na koje }e u~enike mo}i uputiti
Vjeronauk koji se obra}a naslovnici-
ma koji su – u mnogim sredinama i napo-
se u srednjo{kolskoj dobi – velikim dije-
lom crkveno distancirani kr{}ani te koji ‘eli
uvjerljivo govoriti o kr{}anskoj vjeri, mora
mo}i pokazati u~enicima gdje se i kako ta
kr{}anska vjera danas konkretno ‘ivi. No,
vjerou~itelji se ~esto upravo u tom pogledu
osje}aju bespomo}nima, jer nema mnogo
kr{}anskih zajednica koje se mogu prepo-
ru~iti i pokazati, u kojima u~enici mogu
vidjeti i do‘ivjeti kako izgleda autenti~an
kr{}anski ‘ivot koji se redovito ‘ivi u ‘up-
noj zajednici. Stoga se svi s pravom treba-
mo ozbiljno zapitati gdje su ‘upne zajedni-
ce u koje vjerou~itelji mogu poslati mlade
ljude koji su u tra‘enju i koji ‘ele usposta-
viti kontakt s Crkvom te {to mo‘emo u~i-
niti za o‘ivljavanje na{ih vjerni~kih za-
jednica?20 Sigurno je da ima mnogo po-
jedinaca koji ‘ive uvjerljivim kr{}anskim
‘ivotom, koje se mo‘e navesti kao primjer.
Mnogi veliki svjedo~ki likovi na{ih dana,
kao {to su Majka Terezija iz Kalkute i brat
Roger Schutz, bez sumnje su neprocjenjiv
Bo‘ji dar na{em vremenu. Me|utim, i ti
}e primjeri ostati daleki ako djeci i mla-
dima koji tra‘e i pitaju ne mo‘emo poka-
zati konkretne ‘upne zajednice u kojima
se kr{}anska vjera svakodnevno ‘ivi u nji-
hovoj neposrednoj blizini. Tu‘no je ako
ne samo mladi ljudi nego i njihovi vjero-
u~itelji moraju ustvrditi da na{e kr{}anske
zajednice nemaju {to ponuditi mladim lju-
dima, da im nedostaje odu{evljenog kr{}an-
skog ‘ivota i privla~ne snage, da je rije~ o
‘upnim zajednicama koje se te{ko bore za
vlastito pre‘ivljavanje i u kojima nema mje-
sta za »svje‘i zrak« i mladena~ki polet. U
takvoj situaciji vjerou~itelji te{ko mogu go-
voriti o kr{}anskim zajednicama koje su
konkretan izraz Crkve kao o ne~emu pri-
vla~nom, izazovnom i vrijednom povjere-
nja te pozvati u Crkvu one koji su se od nje
udaljili.
4.2. Vjeronauk treba ‘upne zajednice
u kojima djeca i mladi ravnopravno
suoblikuju ‘ivot
[kolski vjeronauk upu}uje pitanja na-
{im prosje~nim ‘upnim zajednicama: [to
one nude mladim ljudima? Mogu li im one
posredovati iskustvo ljudskog i kr{}anskog
zajedni{tva? Ima li u njima uop}e mjesta
za mlade? Mogu li mladi u tim zajednica-
ma do}i do rije~i? Mogu li se u njima pro-
na}i, ostvarivati i razvijati? ̂ esto se dobiva
dojam kako na{im ‘upnim zajednicama
toliko dominiraju starije generacije da mla-
di u njima u najboljem slu~aju imaju svoj
dje~ji ili mladena~ki kutak, ali nisu tako
integrirani u te zajednice da u njima zaista
imaju rije~ koja se ~uje i uva‘ava te da suob-
likuju njihov ‘ivot. Starije su generacije ne-
rijetko oblikovale ‘ivot ‘upnih zajednica
tako da taj oblik uop}e ne ‘ele dovesti u
pitanje. Mlade ljude do~ekuju s kritikom i
promatraju s nepovjerenjem. Vrlo se rijet-
ko mogu susresti ‘upne zajednice koje su
18 Usp. A. EXELER, Entfremdet der Religionsunter-
richt..., 419; tako|er Vjeronauk u {koli, br. 2.6.3.;
2.8.6.
19 Usp. A. EXELER, nav. ~l., 418-422.
20 U tom smislu treba pozdraviti {kole i te~ajeve za
osposobljavanje ‘upnih animatora koji bi, i sami
dolaze}i iz baze, mogli dati dragocjen doprinos to-
me da ~lanovi na{ih kr{}anskih zajednica postanu
istinski subjekti crkvenog djelovanja.
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prijateljski raspolo‘ene prema mladima, a
u takvoj situaciji se ne treba ~uditi {to pros-
je~ne kr{}anske zajednice ne privla~e mla-
de ljude. Vjerou~itelji u tom smislu imaju
va‘nu pastoralnu zada}u da zajedno s ani-
matorima pastorala mladih budu odvjet-
nici mladih u ‘upnim zajednicama.21
Mlada generacija mora u Crkvi imati
ravnopravno mjesto i samostalnu ulogu.
Crkva se – kako ka‘e A. Exeler, pozivaju}i
se na radni tekst biskupske sinode u Rimu
iz 1977. godine te na dokument Tre}e
op}e konferencije latinskoameri~kog epi-
skopata u Puebli iz 1979. godine – mora
obratiti mladima (u smislu obra}enja!) i
slu{aju}i njih prona}i novi jezik vjere. Ona
treba vjerovati da je i u mladima Duh Sve-
ti na djelu te uva‘avati njihove specifi~ne
karizme. Za Crkvu je ‘ivotno va‘no da da-
de mjesta posebnim darovima mlade gene-
racije kao {to su beskompromisnost, krea-
tivnost, dinami~nost, otkrivanje novih ili
ponovno otkrivanje zaboravljenih vredno-
ta, spremnost na rizik i promjene, snaga
anga‘mana i dosljednosti. Od mladih se
generacija ne mo‘e tra‘iti da samo slu{aju
i u~e od starijih, nego im treba dati mogu}-
nost da u dinamiku ‘ivota ‘upnih zajedni-
ca unesu svoje specifi~ne na~ine i mogu}-
nosti o‘ivljavanja i obnove Crkve za ‘ivot
svijeta. Kristova poruka ~ovjeku i svijetu s
jedne je strane neiscrpno bogata, a s druge
opet, budu}i da je izre~ena u ljudskoj rije-
~i, podlo‘na je procesima starenja tako da
svaka generacija mora uvijek iznova otkriti
izvornu snagu i svje‘inu evan|eoske poru-
ke. Mlada generacija mo‘e ukazati na one
aspekte kr{}anske poruke i kr{}anske vjere
koje starija generacija vi{e ne zapa‘a. Ako
se njezin doprinos uva‘ava i prihva}a, ona
vi{e nije samo pasivna primateljica onog
oblika vjere koji su joj namrli stariji, nego
aktivna suradnica u procesu nu‘nog po-
mla|ivanja i obnove sveukupne Crkve.
Mladih se ne treba bojati, niti im se treba
dodvoravati, no treba ih slu{ati, primati
njihove doprinose i omogu}iti im da rav-
nopravno sura|uju u ‘upnoj zajednici na
svoj vlastiti na~in. Ako kr{}anske zajedni-
ce ‘ele biti ‘ive, onda u njima mora do}i
do plodonosne suradnje me|u generaci-
jama i oboga}ivanja ~itave zajednice kariz-
mama pojedinih generacija. Postoji opas-
nost da u navije{tanju vjere, u propovijedi
i u katehezi prevlada jezik odraslih, a nu‘-
no je potrebno da mladi evan|eosku po-
ruku izraze na vlastiti na~in i time obogate
cijelu Crkvu.22
Kr{}anska zajednica mora prihvatiti do-
prinos i slu‘enje mladih, pa i onda kada
postavljaju te{ka i kriti~ka pitanja te kada
su nestrpljivi u tra‘enju promjena. Odrasli
u ‘upnoj zajednici trebaju bez predrasuda
odvagnuti prijedloge, propitivanja i dopri-
nose mladih. Va‘no je da odrasli s njima
govore otvoreno i iskreno, jer samo tada
postoji izgled da mladi u kr{}anskoj zajed-
nici na kreativan na~in artikuliraju vlasti-
to svjedo~anstvo vjere. Mladi ljudi katkada
misle, osje}aju i govore znatno druk~ije
nego odrasli i stariji, a to se u zajednici mo-
ra vrednovati. Treba dodu{e biti kriti~an,
procjenjivati razborito te iznijeti navidjelo
i one aspekte koje mladi ne uo~avaju, no
ne smije se prebrzom kritikom unaprijed
blokirati spremnost mladih na izra‘avanje
vlastitih mi{ljenja i zapa‘anja. Va‘na je svi-
jest o tome da je cijela Crkva upu}ena na
doprinos mlade generacije u otkrivanju i
artikuliranju vjere. Pored sveg zna~enja za-
jedni~kih obrazaca vjere i koliko god bilo
21 Te~ajevi i seminari za formaciju animatora pasto-
rala mladih koji se posljednjih godina organiziraju
i u na{oj Crkvi tako|er bude nadu da }e dati svoj
doprinos o‘ivljavanju i obnovi na{ih ‘upnih za-
jednica tako da u njima bude mjesta i za dana{nje
mlade.
22 Usp. A. EXELER, Muß die Kirche die Jugend verlie-
ren?, Herder, Freiburg-Basel-Wien 1981, 9-28.
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va‘no da pojedinac urasta u vjeroispovi-
jest Crkve, ne smije se previdjeti zna~enje
procesa tog urastanja te va‘nost subjektiv-
nog otkrivanja pojedinih dimenzija i aspe-
kata vjere. Pojedince, naprotiv, treba oh-
rabriti da izraze ono {to im je osobno u
vjeri posebno va‘no i vrijedno. Katkada
objektivno periferni iskazi i spoznaje mo-
gu u vjerni~koj svijesti i u odre|enom raz-
doblju ‘ivota Crkve i njezinih pojedinih
~lanova zauzeti sredi{nje ili veoma zna~aj-
no mjesto.23 Vjernost predaji ne zna~i me-
hani~ko ponavljanje, nego stvarala~ko pre-
no{enje po kojemu izvorna poruka ostaje
uvijek ‘iva i uvijek nova. Katehetski govor
se, stoga, mora ispitati s obzirom na to da
li svojim odvi{e sigurnim pojmovima i na-
~inom govora mladima dana{njega vreme-
na vi{e olak{ava ili ote‘ava pristup vjeri.
4.3. Vjeronauk treba ‘upne zajednice
koje stoje u slu‘bi ~ovjeka
Bo‘ja ~ovjekoljubivost koja se prema
svjedo~anstvu Novoga zavjeta o~itovala u
Isusu Kristu, mora se o~itovati i u ljubavi
Crkve prema ~ovjeku. To ne zna~i krivu
popustljivost naspram zahtjeva evan|elja,
nego zna~i jasno pristajanje uz Isusovu re-
~enicu o suboti: »Subota je stvorena radi
~ovjeka, a ne ~ovjek radi subote« (Mk 2,
27). U duhu Isusova stava to se mo‘e pri-
mijeniti i na ulogu Crkve: Crkva je stvore-
na radi ~ovjeka, a ne ~ovjek radi Crkve.
[kolski vjeronauk koji slu{a kritiku crkve-
no distanciranih u~enika i s njome se su-
o~ava, mo‘e kr{}anske zajednice nepresta-
no podsje}ati na tu Isusovu re~enicu. Od
crkveno distanciranih suvremenika ne ~uje
se, naime, prigovor da vjeronauk otu|uje
od Crkve, nego da religija i vjera otu|uju
~ovjeka od njega samoga. Crkva na koju se
gleda sa sumnjom da prije~i ~ovjeka da se
na|e i da se ostvari, ne smije stavljati u prvi
plan svoju institucionalnu, nego svoju slu-
‘enjsku dimenziju. [kolski vjeronauk mo-
‘e cijelu Crkvu u svim njezinim udovima
uvijek iznova podsje}ati na njezinu zada}u
da u~ini vidljivom Bo‘ju ~ovjekoljubivost.
Vjeronauk mo‘e i mora djeci i mladima
pokazati kako kr{}anska vjera u dana{njim
‘ivotnim uvjetima posreduje djelotvorne
motive ‘ivota i nade, motive koji zaista
mogu nositi ‘ivot. Upravo je za mladu ge-
neraciju dana{njice, koja svoje strahove
pred budu}no{}u bez nade i bez perspekti-
ve zatomljuje cool dr‘anjem ili bijegom u
razli~ite ovisnosti, neprocjenjivo va‘no da
postoje osobe koje im mogu i umiju po-
sredovati takve motive. Vjeronau~na na-
stava treba posredovati spoznaju i iskustvo
da kr{}anska vjera osloba|a od strahova i
prisila, poti~e i promi~e ‘ivot i stvarala{tvo,
osposobljava za zajedni{tvo, daruje opro-
{tenje, pru‘a za{titu i mir, budi samopouz-
danje, otvara obzorja budu}nosti i nade
koja ne vara.
Pitanje ~ovjekoljubivosti Crkve odnos-
no ‘upne zajednice danas je ispit njezine
vjerodostojnosti. Situacije i konteksti u ko-
jima Crkva kao institucija privla~i mlade
ljude, uvijek su oni gdje Crkva uvjerljivo
nastupa kao odvjetnica ~ovjeka, ~ovjekova
dostojanstva, ljudskih prava i sloboda koji-
ma daje perspektivu koja prelazi ovosvjet-
ske granice. Institucionalni aspekt Crkve
mora se, dakle, uvjerljivo pokazati kao slu-
‘enje. Ondje gdje Crkva nastupa prije sve-
ga kao mo}na institucija zabrinuta za vlas-
tito odr‘anje, vjeronauk jedva da mo‘e u~i-
niti drugo doli potvrditi mlade u njihovoj
kritici naspram takve institucije, a u ime
evan|elja i u ime ~ovjeka. Institucionalni
aspekt Crkve ne smijemo odbaciti, me|u-
tim, on mora jasno stajati u drugom, a ne
u prvom planu, jer se nalazi u slu‘bi Kri-
23 Usp. A. EXELER, Chancen des Miteinander – Aus-
blick in die Zukunft, u: »Katechetische Blätter«
108(1983)10, 784.
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stova spasenjskog plana s ljudima. Institu-
cija ima svoje opravdanje i razlog postoja-
nja samo utoliko ukoliko poma‘e da se
~ovjek u odnosu prema Bogu razvije u ono
{to mu je Bog namijenio pozivom u ‘ivot.
Vjeronau~na nastava treba pokazati da in-
stitucija u Crkvi stoji u slu‘bi Isusova pro-
jekta kraljevstva nebeskoga te da se ona uvi-
jek mjeri prema tome koliko vodi ljude
prema njihovu vlastitom ostvarenju u per-
spektivi Bo‘jega plana s njima.24
5. ULOGA VJEROU^ITELJA
KAO POSREDNIKA IZME\U
@UPNIH ZAJEDNICA I CRKVENO
DISTANCIRANIH SUVREMENIKA
Na kraju ovog promi{ljanja o tome {to
za Crkvu i za ‘upne zajednice kao konkret-
ni izraz Crkve zna~i {kolski vjeronauk, ‘e-
ljeli bismo dotaknuti i pitanje odnosa iz-
me|u vjerou~itelja/ica i ‘upne zajednice.25
Prigovori vjeronauku sa strane ‘upnih za-
jednica naj~e{}e su, naime, upu}eni na adre-
su vjerou~itelja. Vjerou~itelji zajedno sa
svojim crkveno anga‘iranim u~enicima mo-
gu biti djelotvorni posrednici izme|u ‘up-
nih zajednica i crkveno distanciranih kr{}a-
na. Pretpostavka za to jest da se ‘upne za-
jednice raduju {to vjerou~itelji prihva}aju
tu zada}u te da ih podupiru svojom do-
brohotno{}u i zanimanjem za njihov rad
umjesto da ih optere}uje svojim nerealnim
i krivim o~ekivanjima. @upne zajednice
pa‘ljivim slu{anjem iskustava, zapa‘anja i
problema vjerou~itelja mogu, kao {to smo
ve} napomenuli, mnogo nau~iti za sebe i
za vlastiti stav prema fenomenu crkveno
distanciranih kr{}ana.
5.1. Vjerou~itelji i u~enici
Vjerou~itelji sa svoje strane moraju
razviti visok stupanj solidarnosti s crkveno
distanciranim kr{}anima me|u svojim u~e-
nicima i dosljedno tome osmisliti vjero-
nauk koji koristi i tim u~enicima te koji
omogu}uje njihovu suradnju. Vjeronau~-
na nastava se ne mo‘e odvijati u znaku traj-
nog konflikta, odnosno tako da se odre|e-
nom broju u~enika izrijekom ili pre{utno
trajno prigovara {to se ne uklju~uju u ‘ivot
Crkve ili ‘upne zajednice. Istodobno tre-
ba naglasiti da vjerou~itelji moraju dati sve
od sebe da kvalitetom svoje nastave odu{e-
ve i potaknu svoje u~enike na ozbiljno i
kriti~ko preispitivanje vlastitih vjerskih sta-
jali{ta i su~eljavanje s njima. Jasno je da
nije jednostavno jednom te istom vjero-
nau~nom nastavom odgovoriti na razli~i-
ta polazi{ta, potrebe i o~ekivanja vjerou~e-
nika u pogledu vjere, religioznih iskustava
i stavova. Vjerou~itelji/ce u {koli obi~no
imaju posla s heterogenim sastavom razre-
da s obzirom na pretpostavke i mogu}no-
sti posredovanja i produbljivanja vjere. Za-
to u {koli nije rije~ o preno{enju i prihva-
}anju kr{}anske predaje koja je obvezuju}a
za sve u~enike, nego o takvu su~eljavanju s
kr{}anskom vjerom i predajom koje ide
mnogo dalje i dublje od razine ~isto izvanj-
skog upoznavanja.26
O dijalektici izme|u hitnosti i ozbilj-
nosti kr{}anske poruke te nu‘nosti po{ti-
vanja slobode svake, pa tako i djetetove
osobe, dokument Vjeronauk u {koli govori
sljede}e: »Kr{}anska poruka jest ponuda i
poziv o slobodnom prihva}anju ili odbija-
nju kojega – prema evan|elju – ovisi ~o-
vjekov spas ili propast. U slobodno pri-
hva}anje pripada i to da ~ovjek taj poziv
mo‘e odbiti. Premda se ne smije pre{utjeti
24 Usp. A. EXELER, Entfremdet der Religionsunter-
richt..., 418-422.
25 Za cijelu to~ku 5 usp. A. EXELER, Religionslehrer
und Gemeinden..., 210-214; ISTI, Entfremdet der
Religionsunterricht..., 422-425.
26 Usp. D. EMEIS, nav. mj.
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hitnost poruke, ~ovjekova sloboda se mo-
ra po{tovati. Ni ve} podijeljeno kr{tenje
niti skrb za spasenje ne daju pravo da se
nekoga prisiljava bilo na grub ili profinjen
na~in. Prisilom se ometa slobodna odluka
za Šnasljedovanje’, koja treba biti odluka iz
ljubavi. Budu}i da evan|elje zna~i oslobo-
|enje, nastavno posredovanje poruke ne
smije – usprkos njenoj apsolutnoj ozbilj-
nosti – imati u sebi ni{ta od manipulacije.
^ovjekov put do samoodre|enja ide do-
du{e uvijek preko izvanjskih odre|enja;
odgoj se ostvaruje kroz Šponude’. Ali upra-
vo zato odgojitelj mora znati da u stvarima
vjere nikoga ne smije siliti. On, naprotiv,
mora odlu~no apelirati na ~ovjeka da slo-
bodno donese vlastitu odluku.«27 Mnoga
pitanja vezana uz konkretno oblikovanje
nastave pritom ostaju otvorena, no trajan
je zadatak vjerou~itelja da vjeronau~nu na-
stavu oblikuje tako da ona koristi i poma‘e
svim u~enicima, pri ~emu upravo crkveno
anga‘irani u~enici svojim svjedo~anstvom
mogu biti posrednici u dijalogu izme|u
svojih vr{njaka i vjere ‘upne zajednice.
5.2. Neke pote{ko}e
Vjerou~itelji/ce se ~esto nalaze u vrlo
zahtjevnoj i nezahvalnoj situaciji, na udaru
mnogih i veoma razli~itih o~ekivanja slu‘-
bene Crkve, konkretne ‘upne zajednice,
roditelja, {kole, dru{tva i svojih u~enika.
5.2.1. Vjerou~itelji i ‘upna zajednica
Kompleksnost zadatka ukazuje na po-
trebu da vjerou~itelji u svojim ‘upnim za-
jednicama na|u sna‘an emocionalni oslo-
nac. U konkretnoj praksi to, na‘alost, naj-
~e{}e ostaje na razini puke ‘elje. U ‘upnim
se zajednicama relativno mnogo govori o
{kolskom vjeronauku i vjerou~iteljima, a
premalo se govori s njima. Ako je taj govor
k tome povezan s nerazumijevanjem i kriti-
kom, to vjerou~itelje mo‘e u~initi nesigur-
nima, a negativno se odra‘ava i na njihovu
nastavu. Tamo gdje vlada nesigurnost ulo-
ge, jedva da se mo‘e zapaliti iskra vjere.
Vjerou~itelj koji mora ‘ivjeti s osje}ajem
da ga ‘upna zajednica zapravo gleda s ne-
povjerenjem, da ga okrivljuje zato {to ne
{alje u~enike u ‘upu i da ga u kona~nici ne
prihva}a, ‘ivi u trajnom kognitivnom i
emocionalnom konfliktu. Osje}aj nepri-
hva}enosti i odba~enosti obi~no ne aktivi-
ra najbolje ~ovjekove snage. Stoga nije ~ud-
no ako se vjerou~itelji ograde za{titnim zi-
dom prkosa, oporbe, krutih stavova, ravno-
du{nosti, nutarnjeg, pa i vanjskog udalja-
vanja od ‘upne zajednice. Pritom sigurno
nisu bez krivnje ni oni sami, no nepovjere-
nje prema vjerou~iteljima znak je za uzbu-
nu, jer ono {teti njihovu poslu i njihovu
poslanju. [tovi{e, ako se u odnosu izme|u
vjerou~itelja i ‘upnih zajednica ne razvije
stav me|usobnog povjerenja, po{tovanja i
razumijevanja, postoji opasnost da Crkva
ne samo op}enito ima posla s mnogim
distanciranim kr{}anima, nego da i me|u
samim vjerou~iteljima zapo~ne sustavno
producirati velik broj crkveno distancira-
nih kr{}ana, {to bi bila krajnje zabrinjava-
ju}a i paradoksalna situacija. Posljedice kli-
me me|usobnog sumnji~enja i nepovjere-
nja su nesagledive.
5.2.2. Vjerou~itelji i roditelji u~enika
Mnogi su razlozi i ~imbenici koji polo-
‘aj vjerou~iteljâ ~ine veoma delikatnim.
U~enici primjerice kod ku}e ne prenose
uvijek objektivno ono o ~emu je na vjero-
nauku bilo govora. Mladi ~esto – i s pra-
27 Vjeronauk u {koli, br. 2.4.4. Dokument na istom
mjestu dalje nastavlja: »Vjera nikada nije sama po
sebi razumljiva, ona se ne da organizirati ni naj-
boljim u~evnim metodama. Iz toga slijedi da i ocje-
njivanje uspjeha (davanje ocjena) u vjeronauku kao
{kolskom predmetu mora biti neovisno o u~eni-
kovoj vjerskoj odluci.« Nav. mj.
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vom – vjerou~itelje do‘ivljavaju kao od-
vjetnike svoje slobode i svojih prava te ih
‘ele pridobiti na svoju stranu. Neki se od
njih, me|utim, u konfliktu s roditeljima
poslu‘e vjerou~iteljevim autoritetom i in-
terpretiraju njegove izjave parcijalno, sebi
u prilog, da bi se suprotstavili roditeljima
ili izborili vlastite interese. Ako roditelji to
ne uspiju prozreti, onda su u‘asnuti tak-
vim vjeronaukom i vjerou~iteljem. No,
umjesto da razgovaraju i razjasne stvari sa
samim vjerou~iteljem, mo‘e se dogoditi da
se tu‘e na njega kod njemu nadre|enih
autoriteta, {to naravno samo dodatno po-
gor{ava cjelokupnu situaciju. Moglo bi se
o~ekivati da odrasle i zrele osobe otvoreno
razgovaraju o svim problemima te da kroz
dijalog i su~eljavanje u~e jedne od drugih.
Zbog svega ovoga va‘no je da vjerou~i-
telji/ce na drugi na~in steknu povjerenje
odraslih, jer }e to umnogome olak{ati nji-
hovu situaciju i njihov rad. Najbolje je ako
vjerou~itelji mogu na bilo koji na~in, pa
makar to bilo i minimalno, dobrovoljno su-
ra|ivati u ‘upi kako bi imali priliku da bu-
du u kontaktu s odraslim vjernicima, da svo-
ja iskustva i razmi{ljanja priop}avaju ‘up-
noj zajednici te da zadobiju njezino povje-
renje. Osobna poznanstva i susreti razbija-
ju zidove nepovjerenja. Vjerou~itelj koji se
anga‘ira oko vjerskog odgoja i obrazova-
nja na te{koj i zahtjevnoj {kolskoj fronti, a
nema potporu ‘upne zajednice u kojoj se
mo‘e osje}ati kod ku}e, ne mo‘e dugo iz-
dr‘ati i tada neminovno stradava njegov
entuzijazam.
5.2.3. Vjerou~itelji i vodstvo ‘upe
Postoje i druge pote{ko}e koje ote‘ava-
ju odnos izme|u vjerou~itelja i ‘upnih za-
jednica. Snagom svoje teolo{ke izobrazbe i
na osnovi intenzivnog kontakta s realno{-
}u dana{nje djece i mladih, vjerou~itelji
imaju visoke kriterije u odnosu na pasto-
ralni rad sve}enika i drugih suradnika u
‘upnim zajednicama. [kolsko i nastavno
iskustvo ~ini vjerou~itelje posebno osjet-
ljivima za odre|ena podru~ja crkvenog dje-
lovanja, no s druge ih strane mo‘e u~initi
i slijepima za neke druge aspekte ‘upnog
‘ivota ako sve gledaju kroz vlastitu prizmu.
Vjerou~itelji su ~esto kriti~ni prema ‘up-
nikovim misama i propovijedima, nerijet-
ko imaju i sasvim druga~iju teolo{ku pre-
dod‘bu ‘upe, a sve to zajedno mo‘e prido-
nijeti da njihov odnos prema ‘upi i njezi-
nu vodstvu bude naru{en, {to istodobno
kod druge strane samo pothranjuje sum-
nju da vjeronauk tog ili tih vjerou~itelja
u~enike zaista udaljuje i otu|uje od Crkve
odnosno od ‘upne zajednice. Opasnost da
se to uistinu i dogodi, ne mo‘e se zanijeka-
ti. Me|utim, mo‘e ju se predusresti, prije
svega iskrenim nastojanjem oko suradnje
izme|u vjerou~itelja i ‘upnih zajednica,
suradnje koja se prema drugome odnosi s
po{tovanjem i povjerenjem, umjesto s kri-
tikom i nerealnim o~ekivanjima.28
ZAKLJU^AK
[kolski vjeronauk je dar Crkvi, koji joj
mo‘e pomo}i da nadi|e svoje otu|enje od
suvremenog svijeta. U tom se smislu mo‘e
razviti prava solidarnost izme|u vjerou~i-
telja i ‘upnih zajednica, jer se i jedni i dru-
ge nalaze pred istim zadatkom. Vjeronauk
je, moglo bi se re}i, institucionalni zglob
izme|u Crkve i svijeta, izme|u sekulari-
ziranog svijeta i Crkve koja je u opasnosti
da se zatvori sama u sebe i u svoj geto, ako
se ne otvori izazovima upravo tog i takvog
svijeta. Svojim mjestom u {koli vjeronauk
mo‘e u na{em dru{tvu dr‘ati trajno otvore-
nim pitanje vjere i religije te pridonijeti to-
me da se ne prekine dijalog izme|u Crkve
28 Usp. A. EXELER, nav. mj.
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i na{ih suvremenika koji su se od nje uda-
ljili. Koliko god se ova zada}a mogla naiz-
gled ~initi skromnom, ona je na duge staze
neobi~no va‘na. Ta prilika se, me|utim,
mo‘e produktivno iskoristiti samo u onoj
mjeri u kojoj postoji odnos povjerenja iz-
me|u {kolskog vjeronauka i ‘upnih zajed-
nica te u kojoj se ozbiljno nastoji oko toga
da se me|usobno priznaju razli~ite zada}e
29 Da je izgradnja takva odnosa u na{oj crkvenoj
stvarnosti vi{e nego prijeko potrebna, potvr|uju
mi reakcije na predavanje koje sam prema ovom
predlo{ku odr‘ala vjerou~itelji/ca/ma Zagreba~ke
nadbiskupije 22. studenog 2003. u Zagrebu.
i mogu}nosti jednog i drugog mjesta su-
sreta s kr{}anskom vjerom i odgoja u njoj.29
